











The Growth of For-Profit University in the United States
　　　　　　　　　　　　FumihiroMaruyama
This paper describes the recent development of for-profit universities in the
United States, focusing upon the University of Ｐｈｏｅｎｉχwhich was established
by an enthusiastic entrepreneur.　Although for-profit universities are basi-
cally business oriented higher education institutions, some of them are accred-
ited and thus their students are able to receive the government scholarship as
are traditional non-profit institutions. This paper scrutinizes the differences
between for- and non-profit universities and the growth possibility of for-
profit universities in Japanese higher education system.
　1997－98年の高等教育データによれば，アメリカには4,000以上の２年制及び４年制高等教
育機関かおるが，そのうち169校が４年制の営利大学, 500校が２年制の営利大学である。この
営利大学は，年々増加する傾向にある。 John Sperlingの近著Rebel with ａ Cause は，営利大
学であるUniversity of Ｐｈｏｅｎｉｘ創設と発展の物語である。著名を聞いて映画ファンならニヤ
リとするであろうが，これはジェームズ・ディーン主演のティーンエイジャーの非行を描いた
















は, 25％といわれる。このアポログループは, John Sperlingによって1972年に設立された
Institute for Community Research and Development を前身に持つ。これは，地域政府の青
少年非行減少プログラムの一環としての警察官の現職教育を請け負ったことから始まる。当初







































は，既存のリベラルアーツカレッジであるSt. Mary's College とコンソーシアムを組む。




は, North Central Association のaccreditationを受ける作業を始めるが, Sperlingによれ
ば，営利大学の発展を認めたくない勢力が, St.Mary's Collegeの認可を取り消す動きを見せ
たため, Instituteは，独立して事業を継続することになる。
　単独でのaccreditation中請過程で, North Central Association は, Instituteの名称変更











3. University of Phoenixの現在
　ここでUniversity of Phoenix の概要をホームページから引用しておく（http://ｗｗｗ.phoe








　University of Phoenix では，学生は集中的に学習することによって，様々な概念を短期間
にマスター出来き，また大学は知識技能を発達させることのできる最適な学習環境を用意して
いる。それらはこれまでの多くの卒業生の成功によって証明されている。









League for Nursing Accrediting Commission の認可を受けている。 ＰｈｏｅｎｉｘとＴｕｃｓｏｎキャ
ンパスのカウンセリング修士号プログラムは, Council for Accreditation of Counseling and
Related Educational Programs の認可を得ている。









University of Phoenix は，学生の利便性を第一に掲げてマーケティングを展開している。そ
して雇用者や他大学と提携して，学生募集に力を入れている。例えば, 2年制のコミュニティ
カレッジと契約を結び，そこで２年制学位を持った卒業生が，同じカレッジにいながら
University of Phoenix の４年制学位を修得できるシステムも作られている。　コミュニティカ
レッジとの単位移動の合意，教育施設利用の契約，競合する1. 2年生の授業を行わないとい
う取り決めがなされているため，教員がコミュニティカレッジに出張講義に出向き，学生はこ








ることになる。 University of Phoenix は，当初はカルフォルニア州で認可されなかったが，
アリゾナ州では認可されたのは，この例である。よって株式会社大学の出現は，高等教育の地
方分権制が寄与していると考えることが出来る。
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